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Аннотация
Статья посвящена изучению роли эвфемизмов в выражении негативной оценки в публицистических 
текстах. Сохраняя семантическую связь с заменяемым понятием, эвфемизмы несут в себе большой 
негативно-оценочный потенциал. Негативная оценка, выраженная посредством эвфемизмов, слабее, чем 
негативная семантика изначального выражения, тем не менее, она в большей или меньшей степени 
прозрачна и ощутима для носителей языка.
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A bstrac t
The article is devoted to  the studying o f  the role o f  euphemisms in terms o f  negative evaluation in 
journalistic texts. Keeping the semantic link with the concept o f  replaceable, euphemisms have a big negative- 
evaluative potential. Negative assessment expressed by euphemisms, weaker than the negative semantics o f  the 
original expression, however, it is more or less clear and evident for native speakers.
Keywords: media texts, euphemism, negative evaluation, manipulation
В последнее время можно отметить повышенный интерес лингвистов к 
публицистическим текстам. Это связано с тем, что язык публицистики подвержен 
постоянным изменениям. Очень часто изменения происходят в фонде эвфемизмов.
Использование эвфемизмов в текстах СМИ связано с необходимостью 
вуалирования тех понятий, которые могут вызвать у читателей негативные 
ассоциации. Чаще всего употребление эвфемизмов связано со стремлением 
журналистов к политкорректности. С.Г. Тер-Минасова отмечает, что «политическая 
корректность языка выражается в стремлении найти новые способы языкового 
выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, 
ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью или 
прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, 
состояния здоровья, социального статуса» [Тер-Минасова 2000: 453].Особенно ярко 
это проявляется в текстах, которые затрагивают вопросы социальной и политической 
жизни общества, т.к. при освещении именно этих сфер журналисты вынуждены быть 
наиболее осторожными в выборе языковых средств. Л.П. Крысин считает, что процесс 
смягчённого переименования осуществляется в двух больших областях 
жизнедеятельности человека -  обиходно-бытовой и социально-политической. Эти 
области отличаются как по спектру смягчаемых тем, так и по причинам, 
обусловившим потребность в непрямом, маскирующем суть происходящего 
именования, т.е. эвфемизации [Крысин 1998: 70-71].
Наравне с информационной функцией публицистическим текстам также 
присуща и манипулятивная. Манипулятивные процессы непосредственно связаны с 
коммуникативными, ведь при изложении той или иной информации автор не только 
представляет объективные факты, но и высказывает свою точку зрения, при этом во 
внимание берутся только те факты, которые эту точку зрения подкрепляют. В этом 
случае эвфемизмы выступают в роли средства замены одного понятия, имеющего 
негативную оценку в обществе, другим, имеющим позитивную оценку.Таким 
образом, эвфемизмы имеют большой манипулятивный потенциал, позволяя создать 
эффект неопределенности и двусмысленности. И.Г. Катенева отмечает, что 
эвфемизмы способствуют коррекции читательского мировоззрения и трансформации 
его системы ценностей [Катенева 2013: 106].С помощью эвфемизмов журналисты 
часто смягчают информацию, создают положительную коннотацию, пытаются 
оказать положительное эмоциональное воздействие. Но не всегда авторы статей 
согласны со сложившейся ситуацией, все чаще в СМИ появляются критические 
статьи, которые дают отрицательную оценку происходящим событиям. Стремление к 
политкорректности приводит к использованию в таких статьях эвфемизмов как 
средства смягчения и вуалирования отрицательной оценки. Таким образом, 
журналисты получают возможность навязывать аудитории свою точку зрения, 
оставаясь политкорректными и избегая конфликтных ситуаций.
Важным признаком манипуляции является по мнению О.А. Коробейниковой 
скрытый характер воздействия. Но многие эвфемизмы постепенно становятся 
Узнаваемыми, теряют свою эвфемистическую функцию и превращаются в
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публицистические клише. Такие эвфемизмы используются как средство иронии, 
языковой игры, они несут в себе скорее негативную оценку, чем позитивную. Кроме 
того, нужно отметить, что эвфемизмы чаще всего встречаются не в информационных 
материалах, а в аналитических статьях, задачей которых является не столько 
изложение фактов, сколько оценка той или иной ситуации. Реципиентом таких статей 
является обычно опытный читатель, знакомый с темой и интересующийся 
подробностями и различными точками зрения на сложившуюся ситуацию. Отвлечь 
внимание такого читателя от сути проблемы с помощью эвфемистической замены 
непросто, в таком случае эвфемизмы выступают не в роли средства замены одного 
понятия другим, а в роли средства смягчения негативной семантики.
Несмотря на то, что эвфемизмы призваны скрывать номинации, которые в 
обществе имеют негативную оценку, они тем не менее сохраняют семантическую 
связь с заменяемыми единицами, и таким образом, несут в себе негативно-оценочный 
потенциал. Негативная оценка эвфемизмов слабее, чем у исходных единиц, но она тем 
не менее ощущается носителями языка [Торопкина 2015: 569]. Эта особенность 
эвфемизмов позволяет использовать их как средство создания негативной оценки.
Часто в немецкоязычных публицистических текстах в качестве эвфемизмов 
используются прилагательные с приставкой ип-, т.к. они несут в себе меньший 
негативный потенциал, чем прилагательные, противоположные по значению 
заменяемым: king -  dumm -  unklug
Es ware „ unklug und schadlich “ zu glauben, man konne Moskau au f diese Art so 
schwachen und unter Druck setzen, „urn so alle eigenen politischen Zielsetzungen 
durchzusetzen sagte Fischer in einem APA-Jahresbilanz-Jnterview.
Im tibrigen ist das Handeln eines Betrunkenen zwar unschon und fu r  andere 
Beteiligte unangenehm, per se aber strafrechtiich nicht zu ahnden.
Griinen-Chef Cem Ozdemir halt das Abkommen zwischen der EU und der Tiirkeifiir 
vollig unzureichend.
Griinen-Chef Ozdemir halt das EU-Turkei-Abkommen zur Fluchtlingskrise fu r  
unausgegoren.
Из приведенных примеров видно, что, несмотря на использование 
эвфемистичных прилагательных, негативная оценка событий все же присутствует, 
хоть и в более мягкой форме.
Похожим средством смягчения негативной оценки является мейозис, т.е. 
преуменьшение интенсивности какого-либо действие. Это достигается с помощью 
таких слов и оборотов как: каит, weniger, iiberhaupt nicht, bei weitem nicht, gar nicht:
Fliichtlingszahlen ist ein zentraler Gedanke bei dem Pakt, die Geschafte der 
Schlepper zu storen, die Fliichtlinge au f oft kaum seetauglichen Booten nach Griechenland 
bringen.
Die Stimmung beim Regierungschef in Grofibritannien diirfte weniger gut sein.
Ein lustiger Song iiber Prasident Erdogan kam iiberhaupt nicht gut an.
Der Plan ist bei weitem nicht ideal. Unter anderem sieht er weder den Abzug der 
ukrainischen Truppen von den Ortschaften vor, geschweige denn vom Territorium der 
Gebiete Donbass und Lugansk. Uber den kiinftigen Status der Region sagt der Plan kein 
einziges Wort.
Der ehemalige /conservative Verteidigungsminister Liam Fox meinte, die Vorschldge 
wtirden den Willen der Briten bei weitem nicht widerspiegeht.
Die Anhdnger einer indischen Sekte fanden die Witze eines Komikers iiber ihren Guru 
gar nicht lustig. Sie erstatteten Anzeige wegen verietzter religidser Gefiihle.
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Еще одним способом эвфемизации является употребление слов и выражений с 
более широкой, размытой семантикой, а также употребление многозначных слов и 
выражений, что делает смысл высказывания менее очевидным:
„ Werden sich die Menschen freiwillig aus den Lagern abtransportieren lassen? 
Werden wir sie in Handschellen legen miissen? Wird es zu Aufstanden kommen? Und was 
tun wir dann? “
Nach Kritik aus Frankreich an den EU-Planen fu r  eine Sonderbehandlung 
Grofibritanniens bei der Bankenregulierung schlagen auch die deutschen Banken Alarm.
Altmaier warnt vor Sonderbehandlung von straffcilligen Fliichtlingen.
Aufienminister Kurz verlangt angesichts der dramatischen Lage an der griechisch- 
mazedonischen Grenze eine bessere Versorgung der Fliichtlinge.
Die Nato nahm Kurs a u f eine Aufstockung des ukrainischen Militarpotenzials, das. 
wie bekannt, gegen die Zivilbevolkerung zum Einsatz kommt.
Часто отрицательные явления не называются напрямую. Но читатель выявляет 
значение выражений, исходя из своего коммуникативного опыта.
Auch wenn die Regierung in Moskau weiter destabilisierende Mafinahmen wie 
militarische Aktionen a u f der ukrainischen Halbinsel Krim unternehme, werde es zu einer 
weitreichenden Veriinderung der Beziehungen zu Russland kommen.
Из данного примера видно, что выражение,,ru  einer Veriinderung der 
Beziehungen kommen “ (привести к изменению отношения) подразумевает ухудшение 
отношения, хотя автор этого не указывает.
Значение многих многозначных выражений реализуется только в определенном 
контексте:
Die Nato-Fiihrung unterstutzt die Absicht seiner Mitgliedstaaten, die Versorgung der 
Ukraine mit speziellen Mitteln und Militdrgerdt zu intensivieren, die von den ukrainischen 
Behdrden fu r  Repressalien im Inland eingesetzt werden konnen.
Мы видим, что выражение,, spezielle Mittel “(специальные средства) в данном 
контексте обозначает оружие.
Кроме того, в данном примере мы видим еще один способ эвфемизации, 
который часто применяется в публицистических текстах: употребление слов и 
выражений иностранного происхождения (dieRepressalien). Иностранные номинации 
еще не до конца усвоены системой языка, носители языка зачастую не понимают всех 
оттенков значения этих слов, что мешает им обнаружить негативный подтекст 
высказывания.
Ein Teil der Dschihadisten wurde wahrend bewaffheter Zusammenstdfie und durch 
Luftschldge der USA liquidiert, doch einige Kampfer begingen Selbstmord, indem sie ihre 
Sprengsatze aktivierten.
Griechenland rutscht starker in die Rezession als angenommen. Den aktuellen Daten 
der europaischen Statistikbehdrde Eurostat zufolge ging die Wirtschaftsleistung im dritten 
Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,9 Prozent zuriick.
In vielen anderen Siediungen der Metropole steht die Pazifikation noch bevor.
Politik der schleichenden Osterweiterung, wobei Russlands Anrainer in die Nato 
involviert werden.
Auch Russlands Chefdiplomat Sergej Lawrow kritisierte die „ destruktive Rolle der 
Nato wahrend der ganzen Ukraine-Krise “
Использование заимствованных слов позволяет журналистам повысить статус 
своего издательства, а, следовательно, вызвать большее доверие читателей.
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Таким образом, мы видим, что журналисты часто используют эвфемизмы для 
выражения негативной оценки. И, несмотря не на то, что эвфемизмы выполняют свою 
функцию, смягчая и вуалируя негативную сущность описываемого явления, читатель 
все же может ощутить отрицательную оценку событий.
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